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СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
В университете состоялся  
методический семинар л ек­
торов - пропагандистов ву­
зов нашего города. В его  
работе приняли участие 
делегации лекторских
групп  при комитетах  
ВЛКСМ восьми свердлов­
ских вузов.
На пленарном заседании 
выступил заведую щ ий сту­
денческим  отделом  обком а  
ВЛКСМ С. И. Богданов. Д о ­
кладчик остановился на за­
дачах лекционной пропа­
ганды в свете реш ений XXV  
съезда КПСС и подчеркнул, 
что проводимы й семинар  
долж ен способствовать  
претворению  в ж изнь этих 
задач.
Затем на секциях семи­
нара шел обмен опытом  
пропагандистской работы в 
ком сомольских организаци­
ях вузов города. На се к­
ции организаторов лекци ­
онной пропаганды о б суж ­
дались вопросы пропаган­
ды советского патриотизма  
и интернационализма, по ­
литического воспитания 
студенчества и ряд других. 
На секции по пропаганде  
внеш неполитической дея­
тельности КПСС обсуж да ­
лась методика чтения л е к­
ций по таким  темам, как 
материализация процесса  
разрядки , борьба против 
гонки  вооруж ений и др. На 
третьей секции предметом  
обсуж дения была методика  
пропаганды внутриполити­
ческой деятельности партии 
в свете реш ений XXV  
съезда КПСС. Результа­
том работы секций явились 
рекомендации, в которы х  
обобщ ается имею щ ийся  
опыт и указывается, на что 
лекторским  группам  при  
комитетах ВЛКСМ вузов го ­
рода необходим о обратить 
больше внимания в пропа­
Ю НОШ И И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО 
ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИН­
СКИМ УЧЕНИЕМ, ДОСТИЖЕНИЯМИ НАУ­
КИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ! ПРИУМНО­
ЖАЙТЕ СЛАВНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, 
БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ СОВЕТСКОГО НА­
РОДА! БУДЬТЕ В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОР­
ЦОВ ЗА УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕ­
ШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС!
гандистской работе. На за­
клю чительном  заседании се­
минара с кратким и сооб ­
щ ениями о работе секций  
выступили их руководите­
ли —  молоды е преподава­
тели УрГУ Т. М. Н есм еяно­
ва, Л. В. Бровина, Г. Н. Ш а­
пош ников.
Говоря о семинаре, нель­
зя не отметить больш ую  
подготовительную  работу, 
проделанную  специальной  
оргком иссией  комитета  
ВЛКСМ УрГУ. Были сдела­
ны наброски отдельных р е ­
ком ендаций семинара, п о д ­
готовлены выступления от 
делегации - пропагандистов  
УрГУ, разосланы п р о гр а м ­
мы семинара и пригласи­
тельные билеты и т. д. Не 
обош лось, правда, и без 
небольш их недостатков. 
Так, из-за того, что в ряд  
вузов приглаш ения пришли  
с опозданием  [а поэтому  
делегаты этих вузов не су­
мели вовремя подготовить  
свои собщ ения), семинар  
приш лось перенести на це­
лую  неделю.
Давая в целом  по л о ж и ­
тельную оценку  результа­
там методсеминара, нуж но  
отметить, что это был пер ­
вый опыт проведения п о ­
добны х м ероприятий в го ­
роде. В ходе дальнейшей  
пропагандистской работы  
будет проверена полез­
ность таких м ероприятий.
С. ХЛЮ ПИН.
МАТМЕХ
«§ Закон чен о  п редвари ­
тельное расп ределен ие м а­
тем атиков IV к урса  на 
м еста производственной 
практики , которая  н ачн ет­
ся 1 сен тяб ря  этого года. 
25  студентов будут рабо­
тать  в И нституте м атем а­
тики и м еханики У Н Ц  
А Н  С С С Р, три человека  
поедут работать  в вы чис­
лительн ы й  центр  М ГУ, 8 
человек  — в ВЦ Л ГУ , 2 
человека — в В Ц  Л атви й ­
ского государственного 
ун иверситета. Всего на 
вы числительную  п ракти ­
ку р асп редел яю тся  93  че­
ловека. К ром е того, 21 
студент будет проходить 
полугодовую  п едагогиче­
скую  п ракти ку  в ведущ их 
ш колах  . С вердловска. 
4 6  м ехаников н ап равл я ­
ю тся на п ракти ку  в Н И И , 
К Б , лаборатории  крупн ей ­
ш их заводов.
9  С тудент А . П етунии 
побы вал на «дне м атем а­
тика» в Н овосибирске. 
Ч етверокурсники: В. То-
м илова и П. М арты нко 
возврати лись с аналоги ч­
ного п разд н и ка  п роф ес­
сий из Т ом ска. П риш ло 
приглаш ение п ринять 
участие в «дне м атем ати ­
ка» и з К азан ского  госу­
дарственного  университе­
та им. В. И. У льянова-Л е­
нина, которы й состоится в 
мае. Ч еты ре студента ф а ­
кул ьтета  п риняли  участие 
в «дне науки» И вановско­
го государственного ун и ­
верситета , а  п ять  студен ­
тов отправились с д окла­
дам и на научную  конф е­
ренцию  в С аратов.





ренция по ономастике и 
диалектной лексике про­
шла в УрГУ. Было засл у­
шано 5 6  докладов студен­
тов из 2 4  вузов страны.
Работали две секции: 
диалектологии (руководи­
тель Л. Г. Гусева) и оно­
мастики (руководители  
Г. В . Глинских и П. Т. 
Поротников).
В конференции активно 
участвовали студенты- 
лингвисты филологическо­
го факультета УрГУ, 11 
из них выступили с докла­
дами.
9  ФОТОРЕПОРТАЖ
Э С Т А Ф Е Т А
М ассовые весенние старты 
участников кросса и традици­
онной эстафеты на приз газеты 
«Уральский университет» с
1948 года откры ваю т летний 
спортивный сезон в УрГУ.
В этом году лучш ими ока ­
зались ком анды  математико­
механического, ф изического  и 
исторического  факультетов, за­
нявшие соответственно первые 
три места.
М атематико - механический 
факультет, выставив на этот 
раз три команды , завоевал и 
ком андное, и ф акультетское 
первенство. Третий раз. капита­
ну спортсменов матмеха бы ­
ли вручены оба переходящ их 
кубка, которы е теперь по ре­
ш ению  судейской коллегии пе­
реданы спортсменам  матме­
ха на постоянное хранение.
На снимке слева: 24 апреля. 
18 часов. На старте — пред ­
ставители 12 ком анд  шести 
факультетов.
(О кончание на 4 стр.).
Основана в 1933  году
•  РУБЕЖИ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Ц И Ф РЫ  РО С ТА
ОРГАН ПАРТКО М А, КОМ ИТЕТА ВЛКСМ , ПРОФ КОМ А, МЕСТКОМА И РЕКТО РА ТА  УРАЛЬСКОГО О РДЕН А  
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М Е Н И  ГОСУДАРСТВЕН НО ГО У Н И ВЕРСИ ТЕТА  ИМ ЕНИ А. М. ГОРЬКОГО






В дискуссиях и обсуж ­
дениях наряду со студен­
тами приняли участие 
преподаватели русского 
языка и общего языкозна­
ния УрГУ, а также зав. 
кафедрой русского языка 
Ивановского университета  
H. Н. Ушаков, доцент ка­
федры русского языка 
Нижнетагильского педин­
ститута П. Т; Поротников 
и зав. кафедрой русского  
языка Андижанского пед­
института языков М. Т. 
Муминов.
Присутствующие отме­
тили высокий научный 
уровень подавляющего  
большинства сделанных  
студентами докладов. Сре­
ди лучших отмечен до­
клад нашего студента
И. Феоктистова «Пейора­
тивные слова в русских  
народных говорах».
Гости конференции о з­
накомились с диалектной  
и ономастическими карто­
теками кафедры русского 
языка и общего языкозна­
ния УрГУ. Для них были 
также организованы экс­
курсии по городу и в 
геологический музей.
В се пожелания гостей 
обсуждены  на итоговом за­
седании оргкомитета кон­
ференции и будут учте­
ны при проведении V В се­
российской конференции  
по ономастике и диалект­




6 м ая  в 16 часов в п ар ­
ке им. П. М орозова про­
водится военизированная  
эстаф ета , посвящ ен ная  
Дню П обеды.
Засед ан и е судейской 
коллегии в комитете 




На заседании комитета 
ВЛКСМ была заслушана ин­
ф ормация о состоянии ра­
боты в клубе интернацио­
нальной друж бы  УрГУ. КИД 
был создан в марте 19/5 
года с целью интернацио­
нального воспитания совет­
ских и зарубеж ны х студен­
тов, обучаю щ ихся в уни­
верситете, и установления 
друж е ски х  контактов с та­
кими же клубами нашей 
страны и за рубеж ом .
За истекш ий период  в 
клубе проделана значитель­
ная работа —  был создан 
ансамбль политической пес­
ни, участвовавший в гор о д ­
ском  смотре художествен­
ной самодеятельности, о р ­
ганизовывались встречи с 
людьми, побывавшими за 
границей, велась работа с 
м онгольским и студентами.
Но несмотря на эти успе­
хи, есть и  некоторы е упу­
щения. В КИ Де работает 
небольш ое число студен­
тов, нет гласности, совет 
КИДа мало внимания уде­
ляет пропаганде идей со­
циалистического интерна­
ционализма. Поэтому ком и­
тет ВЛКСМ считает необхо­
димы м шире привлекать к 
работе в КИ Де студентов 
младших курсов всех ф а­
культетов, разработать план 
работы с м онгольскими 
студентами на 1976 год, а 
сектору интернационально­
го воспитания комитета 
освещать работу КИДа в 
газете «Уральский универ­
ситет» и в стенной печати.
Сектор печати и
инф ормации комитета  
ВЛКСМ.
Во всех группах первого 
курса факультета журна- 
листики прошли «летучки», 
на которых подведены ито­
ги первых учебных газет.
Четыре группы выпустили 
газеты на камвольном ком­
бинате, инструментальном 
заводе, в локомотивном 
депо Свердловск-Сорти- 






чатного цеха типолаборато- 
рии УрГУ наполнена гулом 
работающего станка. П ож а­
луй, цех — это слишком 
громко для маленького уча­
стка с двумя печатными 
станками. Здесь работает  
Елизавета Ивановна Клеш- 
нина. Присмотритесь: все ее 
движения соразмерны, не­
торопливы — ни единого 
лишнего, ни малейшей не­
точности, ни одной затра­
ченной зря минуты. Эта от­
точенность движений может  
прийти к человеку только с 
годами, когда руководит 
работой то, что принято на­
зывать мастерством. А путь 
к нему для Елизаветы Ива­
новны измеряется 35 года­
ми работы в типографии.
Жизнь «в людях» нача­
лась у нас не так, как хоте­
лось, как мечталось. При­
ехавшей из деревни, еще не 
имеющей паспорта, ей при­
шлось устроиться дом ра­
ботницей. Все тяготы д о ­
машнего «творчества» в чу­
жом доме легли на ее пле­
чи. Но год совершенноле­
тия отметился переменами: 
получив паспорт, девушка 
поступила работать учени­
цей в типографию «Урал'ь- 
ский рабочий».
С того дня и началась ее 
трудовая биография. Не 
всегда все получалось, ска­
зывалась нехватка знаний, и 
тогда хотелось бросить ра­
боту, трудную и поначалу 
непривлекательную. Но 
упорство и трудолюбие пре­
одолевали все.
Годы войны... Эти четыре 
года пронзили память не 
только ее поколения. Рабо­
та, работа, работа. Одна 
смена, вторая, третья... 
Боевые плакаты, листовки, 
газеты, в которых долго­
жданные вести с фронта, — 
ритм работы напряженно 
отбивал часы, сутки, меся­
цы. Работали за  двоих, за  
троих, * за  ушедших на 
фронт мужчин. Тогда никто
не говорил об усталости, 
о тяжести, которой словно 
свинцом наливались ноги 
и руки. У каждого был свой 
фронт — и здесь они сра­
жались так ж е стойко и му­
жественно, как в бою. Не 
забываются эти годы, мо­
жет, уходят дальше в па­
мять, покрываясь сетью ра­
достных мирных воспоми­
наний о рождении и взрос­
лении дочерей, но не поки­
дают совсем. Закалка, вы­
держка, работа «на со­
весть» — черты, приобре­
тенные тогда, остались и 
сегодня. 19 лет отдала Ели­
завета Ивановна работе в 
нашей университетской ти- 
полаборатории.
— Трудно было с подра­
стающими дочерьми, при­
шлось уйти из «Уральского 
рабочего». Д ум ала, что 
устраиваюсь в университет 
временно, а получилось, что 
вот и до пенсии доработа­
ла. А теперь и не жалею  
совсем. Студенты почти 
каждый день заглядывают, 
особенно первокурсники 
журфака перед сессией за ­
частят. Объясняешь, пока­
зываешь, отвечаешь на их 
вопросы, а на душ е радост­
но — нужна, нужна вот им, 
молодым, сильным, здоро­
вым. Нужен мой труд, моя 
работа. Д а  и молодеешь с 
ними: поговоришь, посме­
ешься, вроде и легче ста­
нет, словно годков пять 
скинешь. И опыт есть, и 
умение, и желание есть пе­
редать это все им, только 
вступающим на жизненный 
I I )  ть...
Паша университетская 
газета выходит не в УрГу, 
а в издательстве «ураль­
ский рабочий», но откры­
вая новый, еще пахнущий 
типографской краской, оче­
редной номер газеты, вспом­
ните о тех заботливых, силь­
ных руках, чей труд вложен 




В разборе газетных мате­
риалов двух групп приняли 
участие представители
предприятий, на которых 
были выпущены газеты.
В ходе коллективного об­
суждения было отмечено 
не только тематическое; н о . 
и жанровое разнообразие 
материалов, хорошее внеш­
нее оформление газет. 
Отмечены и лучшие мате­
риалы. Авторы их Т. Короч- 
кина, JI. Гусева, С. П арфе­
нов, Э. Медведева и 
Н. Ильиных.
Первая учебная газета 
запомнится ребятам надол­
го, может,- на всю жизнь.
И не беда, что многие ма­
териалы еще несовершен­
ны: высказанные в адрес 
каждого студента замеча­
ния помогут ‘будущим ж ур­






В конце апреля на фа­
культете ж урналистики  
прош ел традиционны й  
«день научного творче­
ства студентов». С остоя­
лась конф еренция, в 
п рограм м у которой во ­
шли доклады  членов на­
учного  студенческого  
общества, ставшие свое­
образны м  отчетом о 
проделанной работе как  
самих докладчиков, так 
и всего НСО факультета.
На пленарном  заседа­
нии выступил проректор  
по научной работе УрГУ 
проф ессор А . Т. М о кр о - 
носое. Заслуженны й ин­
терес присутствую щ их 
вызвал рассказ ученого  
о некоторы х особенно­
стях научного мышления 
и о планах предстоящ их 
научных исследований.
После докладов сту­
дентов Ю . Ермакова 
(4 курс) и И. Бальшиной 
(2 -курс) конф еренция 
продолж ила работу по 
секциям : теории и прак­
тики печати, истории 
ж урналистики , стилистики 
и р усско го  языка, На 
них студенты заслушали 
сообщ ения своих това­
рищ ей, обсудили их.
С больш им вниманием 
отнеслись .слушатели 
секции стилистики и рус­
ско го  языка к  выступ­
лению  гостя конф ерен­
ции, В. Ю ткевича, сту­
дента факультета ж ур н а ­
листики Киевского  госу­
дарственного универси­
тета имени Т. Г. Ш ев­
ченко. В своем докладе 
он поделился результа­
тами работы по созда­
нию словаря газетного 
языка, ко то р ую  ведут 
студенты ж урф ака Киев­
ско го  университета. Вы­
ступление вызвало м ного  
вопросов.
На секции теории и 
практики печати наряду 
с докладами студентов 
Ю . Ермакова, А. Гри­
горьева, М . Никитиной,
ректорТ УрГуРГо0 научПно0й Гость конференции студент журфака Киев- 
работе. ского университета В. Юткевич.
«и і *
ш  щ  У ’* **
V . f S S t . i ä i  V  f  - -
В зале заседания.
В. Ш ары гина было отме­
чено сообщ ение еще од ­
ного гостя с Украины  —  
В. Бойко, которы й рас­
сказал об исследовании 
материалов о социали­
стическом  соревновании 
в печати.




ми грамотами. С воеоб­
разный р е ко р д  постави­
ла секция стилистики и 
русско го  языка —  По­
четные грамоты здесь 
получили все одиннад­
цать ее докладчиков.
П одводя итоги конф е­
ренции, м ож но  с уве­
ренностью  сказать, что 
«день научного творче­
ства студентов» послу­
ж ит дальнейш ему разви­
тию  научной студенче­
ской работы на журф а- 
ке.
И. ДОБРОНРАВОВА.
Ф о то  М. ГУЛАКА.
ГОВОРИТ РАДИОР
При входе в общ ежитие  
по ул. Большакова, 79 висит 
объявление: «Каждый чет­
верг в 21.15 приглаш аем по ­
слушать передачи наш его  
радиоузла». В это время  
в комнатах звучат уж е  зна­
ком ы е позывные. А се год ­
ня о своей работе расска­
зывают участники радиоре­
дакции студенты -ж урнали­
сты А. КОНОВАЛОВ и 
О. АНТОНОВ.
—  Для .нас работа на ра­
дио началась с починки ап­
паратуры. Это было хлопот­
ным (благо хоть у Олега 
радиотехническое образо ­
вание), но не самым труд ­
ным делом.
Трудности, наложившие 
печать на «профиль» наших 
передач, начались потом. У 
нас не было портативного 
магнитофона, и поэтому по­
явились территориальные 
рамки передач. От них мы 
не м ож е м  избавиться и те­
перь. Хотя м ож но , конеч­
но, пригласить ребят на 
запись в нашу ка м о рку  (это 
несколько  раз мы и пыта­
лись делать), но как о гра ­
ничены их возм ож ности! 
Ведь комната так мала, что, 
не вставая со стула, мы 
отыскиваем лю бую  вещь. 
Вот и приш лось обходиться 
без портативного магнито­
фона и... без ж ивой инф ор­
мации «с мест».
Делаем, конечно, нужные 
объявления, но в переда­
чах, в основном , использу­
ем магнитоф онны е записи, 
грампластинки, журнал
« К ругозор» .
Когда мы ближе позна­
комились с организацией 
работы радиоредакций в 
общ ежитиях университета 
(а в ка ж до м  корпусе  — 
своя радиорубка), то обна­
ружили, что трудности у 
всех общ ие. И такое д р о б ­
ление, пожалуй, неоправ­
данно. Гораздо лучш е соз­
дать единый радиоцентр, 
соединив проводам и сосед­
ние корпуса. Этим мы уси­
лили бы радиоцентр и луч­
шими кадрами, и лучшей 
аппаратурой. Технически 
вполне осущ ествимо!
Теперь о помощ и со сто­
роны студкома. М ы  не хо­
тим выглядеть плачущ ими 
просителями, но долж ны  
сказать, что, к сожалению , 
студком  и ком итет ко м со ­
мола не принимаю т всерь­
ез общ еж итское  радио, от­
казываясь тем самым от 
сильнейш его средства про ­
паганды и агитации.
Нам совсем не выделя­
ют средства даже на новые 
грампластинки, а мы еще 
мечтаем о том  времени, 
ко гда  у  нас наконец-то  б у­
дет портативный м агнито­
фон, и мы см ож е м  изба­
виться от однобокости на­
ших передач!..
Записал Г. ДЕМ О ЧКИН.
КАЖ ДУЮ  СУББОТУ  
на стол декана факульте­
та журналистики ложат­
ся листки с данными о 
пропусках занятий сту­
дентами учебны х групп. 
Пропуск — самое распро­
страненное нарушение 
учебной дисциплины. По­
этому борьба с прогуль­
щиками ведется серьез­
ная.
В качестве контроля 
за посещаемостью на 
ж урф аке сущ ествует си­
стема «четырнадцати про­
пущенных часов». Н аб­
равших такое количество 
«баллов» вызывают в де­
канат, на заседание  
учебно - стипендиальной 
комиссии. Злостны е на­
рушители учебной дне-' 
циплины получают стро­
гий выговор с занесени­
ем в личное дело (за по­
следний месяц такая 
участь постигла С. Пере- 
тягину (I курс) и И. Л е­
вит (3  курс), или лиша­
ются стипендии (как пра­
вило, на месяц). Ш анс 
вернуть себе стипендию, 
конечно, есть — не пов­
торять пропусков. Д о та­
кого наказания дело  
обычно ограничивается 
обсуж дением на комсо­
%  РА С Х Л Я БА Н Н О С ТИ  — БОИ!
ВНИМАНИЕ: ПРОПУСК!
мольском бюро и собра­
нии группы.
Есть ещ е и другая  
форма контроля работы  
старост и посещ аемо­
сти — рейды. Такими пу­
тями выявляются и про­
гульщики — они, как 
правило, постоянны.
Каковы ж е причины 
нарушения учебной дис­
циплины? Психологиче­
ские —  лень, плохое на­
строение. Н еуж ели все 
так просто? В декабре 
прошлого года была про­
ведена анкета среди сту­
дентов, содерж ащ ая во­
прос о причине пропус­
ков. Если отбросить слу­
чайные (проспал, задер­
ж ался по вине транспор­
та), треть студентов ссы­
лается на низкое качест-. 
во читаемых лекций. Есть  
и такие студенты, кото­
рые сотрудничают в газе­
тах города в ущ ерб своей 
учебе. Видимо, в таких 
случаях надо заранее до­
говариваться с декана­
том, которому, на наш  
взгляд, имеет смысл, ин­
дивидуально, с последу­
ющим отчетом студентов, 
разрешать им использо­
вать некоторые учебные 
часы для сотрудничества 
в газетах. В едь занятия 
кончаются во второй по­
ловине дня и на предпри­
ятия ребята попадают к 
концу рабочего времени, 
когда найти нужных лю­
дей трудно.
Если говорить о борь­
бе с пропусками по дру­
гим причинам, то здесь  
надо отметить: процент
пропусков за  последние 
полтора года снизился.. 
По словам ответственной 
за учебный сектор бюро 
ВЛКСМ  факультета Лены  
Горевой, здесь помога­
ют все способы — пре­
дупреж дение, убеж дение, 
наказание. Новых форм  
борьбы ещ е не найдено. 





•  БУДНИ ССО
«АГ ѴІТ К А »
О беденный перерыв. 
На импровизированную  
сцену выходят Николай 
Маликов, С ергей Попов, 
Михаил Резин, Ф ед ор  
Мухаметов, Владимир 
Вязевцев и обращ аются 
к рабочим:




и поднимем , как копье,
сатирический прием!
...Это у нас, это
сейчас —
такого нигде больше 
нету:





рядов У ральского госу- 
университета «Товарищ» 
и «Эос» в городе Арте- 
м овском  на ударной 




ся другой, в них студен­
ты «бичуют уродливы е 
моменты» ж изни . Они 
высмеивают пьяниц, ло­
дырей, прогульщ иков, 
которы е не хотят рабо­





Во втором  отделении 
концерта девуш ки іиз от­
ряда «Эос» пели лири­
ческие песни, читали 
собственные стихи об от­
ряде, танцевали, вспом и­
нали прош едш ую  цели­
ну.
Всем понравились сти­
хи Ольги Грибуш иной, 
танцы, ко то р ы е  исполни­
ли Рита Хрущева и Таня 
Абакулова, песни Ната­
ши Зуевой, Лю ды  Лос­
кутовой, Лю ды  Рукавиш ­
никовой, Нади Нечаевой 
и других девуш ек.
О тряды «Товарищ» и 
«Эос» —  победители 
смотра агитбригад ССО 
университета, которы й 
недавно прошел, и вот 
поэтому эти агитбригады 
поехали с концертами в 
А/ртемовский и Режев- 
ской районы, где летом 
будут работать строи­
тельные отряды УрГУ.
Следую щ ий концерт 
был дан в селе Писан- 
ском . В зале Д ома куль­
туры собрались механи­
заторы, животноводы , 
ш кольники —  всего б о ­
лее двухсот человек. Пе­
ред выступлением сту­
дент ф илософ ского фа­
культета, боец отряда 
«Товарищ» Александр 
Лучанкин прочитал лек­
цию  «Основные направ­
ления развития народно­
го хозяйства СССР на 
десятую  пятилетку».
Последнее выступле­
ние агитбригады в А рте - 
м овском  районе было в 
поселке Сосновый Бор.
С песнями бойцы ССО
»  ТВОИ ТОВАРИЩИ
НА СВОЕМ М ЕСТЕ
Была одна из тех репе­
тиций, которые называются 
«на огне» — канун _смотра 
первокурсников, времени в 
обрез. К своему первому 
выходу на сцену готови­
лись только что пришедшие 
на физфак первокурсники. 
.Отрабатывали детали сце­
нария до умопомрачения. 
Сред» шума и суеты выде­
лялся невысокой худенькой 
фигуркой Игорь П омера­
нец. Он говорйл, показывал, 
іфиказывал, вместе со 
всеми пел и играл. Хлопот 
было не оберешься: то не
получалась сценка, то при­
ходилось репетировать сти­
хотворение, которое никак 
не укладывалось во «вре­
мени». На вопросы участни­
ков, каковы результаты, 
следовало неизменное иго- 
рево «еще», «снова», «еще», 
«снова». И опять начиналось 
десять раз повторенное...
Наградой была победа. 
Немало сил отдал ей и 
руководитель подготовки, 
ответственный за культмас­
совую работу бюро ВЛКСМ 
физического факультета 
Игорь Померанец.
Мне так и не удалось вы­
тянуть из Игоря ни одного 
слова о себе. Н а помощь 
пришли его товарищи по
УрГУ приехали в город  
Реж на строительство 
100-квартирного дома. 
У всех было приподня­
тое настроение. Выступа­
ли с м олоды м  задором , 
энтузиазм ом , на сцене 
из двух железобетонны х 
плит. О ценкой  концерта 
были д руж н ы е  и про­
долж ительны е аплодис­
менты. Концерт стал для 
строителей зарядом  хо­
рош его  настроения на 
весь день.
В этот день куда бы 
бойцы отряда ни приез­
жали: на строительство
дома, на центральный 
склад стройуправления, 
в цех завода, в сельский 
клуб, —  везде их встре­
чали очень хорош о, и 
зрители были благодар­
ны за концерты , за сту­
денческий м олодой за­
дор.
И хотя было дано не­
сколько  концертов, все 
устали, но ребята были 
довольны. И самое глав­
ное, наверное, то, что 
м еж д у  отрядами «Това­
рищ» и «Эос» еще более 
укрепилась давняя д р у ж ­
ба, которая и принесла 
такой успех совместной 
агитбригаде.
В. СВАЛОВ.
К А Ж Д Ы Й  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ...
комсомольскому бюро. С ла­
ва Лаптев сказал, что ны­
нешним оживлением культ­
массовой работы факультет 
во многом обязан Игорю. 
Именно после его назначе­
ния «главным культмассо­
виком» физфаковцы стали 





ВЛКСМ  Андрей Бабушкин 
долго рассказывал мне о 
своем друге. Игорь посту­
пил в университет три года 
назад. И сразу проявил се­
бя в этой сфере комсомоль­
ской деятельности — был 
ответственным за культмас­
совую работу в группе, по­
том на факультете. Ни один 
вечер не проходил без его 
участия, без того, чтобы он 
не отдавал все свои силы 
любимому делу. «Счастли­
вое слияние человека с оа- 
ботой», — говорит А. Б а ­
бушкин.
И сейчас, когда ребята 
готовили факультетский 
праздник «день оптика» и 
«день физика», -Игорь П о­
меранец был в гуще собы­
тий. Такая у него долж ­
ность, такое увлечение.
А . ЗА П О Л ЬС К И Х .
«Спектр» — , орган кол­
лектива физического фа­
культета — оповещает 
читателей титульный 
лист стенной газеты. Но 
точнее будет сказать, что 
это орган второго курса  
физфака. В настоящее 
время редколлегия состо­
ит из семи второкурсни­
ков — ребят увлеченных, 
заинтересованных в том, 
какой будет газета фи­
зиков.
Редактор — Андрей  
Зуборев. Игорь Клац- 
ман — пожалуй, самый 
большой энтузиаст свое­
го дела, на его плечах— 
идеологический сектор. 
Л ена Ишутина собирает 
материалы для передо­
вой, очень добросовест­
но подходит ко всем за­
даниям. У Саши Ереми­
на — спортивный отдел. 
Сергей Рябов — самый 
веселый человек, авто­
ритетен и поэтому несет 
ответственность за отдел 
сатиры и юмора. Сотруд­
ничают еще несколько 
человек (опять же вто­
рокурсников). По сути, 
вот на . этих ребятах и 
держится факультетская 
газета. Редактор гово­
рит, что «сейчас газета 
живет сама по себе, фа­
культет сам по себе».
Почему же «Спектр» 
не может стать местом 
горячих дискуссий, об­
суждений самых важных, 
насущ ных вопросов фа­
культетской жизни?
Газета должна отра­
жать жизнь студентов во 
всем ее многообразии 
(кстати, на это натал­
кивает само название), 
помогать в большом и 
малом: в учебе, науке, 
спорте. Ж иво, оператив­
но, интересно освещать 
происшедшие события, 
не только следуя за ни­
ми, но и, может быть, 
опережая, чтобы газета 
жила на факультете, но 
и факультет «жил» в га­
Знакомая табличка, где 
бельш  по алому слова:
комитет ВЛКСМ  УрГУ.
Открываю дверь. Б есш ум ­
но пододвигая стулья, 
рассаживаются комитет­
чики. Хотя заседание ещ е 
не открыто, они заняты. 
За неделю накопилось 
много нерешенных дел. 
И потому секретарю ко­
митета ВЛКСМ  А лексан­
дру Вшивкову не надо 
просить тишины, преду­
преждать, что время до­
рого. Он деловито гово­
рит: «Н у, давайте, нач­
нем», и это, очевидно, 
молчаливое реш ение всех 
присутствующих.
А лександр быстро зна­
комит нас с повесткой 
дня. И вот уж е начальник 
трудового штаба комите­
та ВЛКСМ  Виктор Липа­
тов докладывает о ходе 
подготовки студенческих  
строительных отрядов к 
летнему трудовому сем е­
стру.
— Заверш ается форми­
рование отрядов. Готовы 
«агитки». Мы доводим до 
конца работу по подбору
командирских и комиссар­
ских кадров. Но с орга­
низационной дисципли­
ной — неважно. Связь с 
зональными штабами не­
регулярна, явка на лекции 
по технике безопасности  
низка. Но объединение  
отрядов вокруг своего яд­
ра продолжается.
Виктор деловит и со­
средоточен. О таких при­
нято говорить: каждое
слово — по сущ еству. И 
когда ответственный за 
трудовой сектор фило­
софского факультета 
Дмитрий Ш еш ухов встает 
для отчета, он понимает: 
Липатову нужны факты и 
доказательства. Дейст­
вительно, к философам у 
Виктора особые претен­
зии. Один из лучших в 
прошлом отрядов «Квадр»  
роняет свою марку. 31  
марта им сорван м едос­
мотр, на последнем за­
нятии по технике безо­
пасности было только 9  
бойцов. По лицам коми­
тетчиков видно, что эта 
информация неожиданна  
для всех.
•  ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ
СПЕКТР ТЙЗЕТЫ
зете. Вот этого как раз 
и нет.
Мне удалось повторно 
просмотреть только три- 
четыре номера, потому 
что других не оказалось. 
Газету нужно сохранять, 
оберегать, а не беспо­
щадно кромсать «на па­
мять». Впоследствии 
можно было бы сравни­
вать номера, совершен­
ствовать материалы и 
оформление.
Сейчас наиболее инте­
ресной, по-моему, я в л я ­
ется ведущ ая рубрика  
«Спектр представляет 
кафедры». В этом году
A. Ф. Герасимов — зав. 
кафедрой физики твер­
дого тела и профессор




ли студентов с задачами 
и планами кафедр, рас­
сказывали об их истории. 
Губрика открыта в по­
мощь тем, кто еще не 
утвердился в  выборе 
специализации, своего 
пути в науку.
В одном из номеров 
помещено неплохо про­
думанное и подготов­
ленное интервью с пред­
седателем учебной ко­
миссии Галей Н иколае­
вой, которая ответила на 
ряд актуальных вопро­
сов: деятельность ко­
миссии, какие результаты 
дает работа в «пятер­
ках» и что предстоит 
сделать для улучш ения  
успеваемости на фа­
культете? Вот так нуж­
но подходить к теме: 
вплотную решать набо­
левш ие проблемы, вы ­
ясняя мнение по этому 
поводу самих студентов.
Но таких материалов, 
серьезных, близких по 
теме нашей студенческой 
жизни, в «Спектре» как 
раз недостаточно.
Хотя физики не прочь 
пошутить, посмеяться, 
стенгазета не имеет пра­
ва всегда отводить боль­
шую часть номера раз­
влекательным, что—назы­
вается «юморным», мате­
риалам. При подготовке 
таких материалов нужно 
относиться взыскательнее 
к авторам. Важно умело  
выбрать тему и серьез­
нее подойти к её разра­
ботке в любимом физи­
ками жанре ■ пародии, 
чтобы не пойти по лег­
кому пути, которым 
пользуются авторы, на­
пример, под псевдонимом  
братья С. и А. Незнае­
мые. П ародия  — это не 
просто осмеивание, она 
несет определенную
мысль, и надо, чтобы эта 
мысль была понятна не 
только авторам.
Н есколько слов об 
оформлении «Спектра». 
Оно не продумано. Н о­
мера . делаются по прин­
ципу: максимум фанта­
зии, минимум усилий. 
Чтобы поднять престиж 
газеты, нужно создавать 
ее лицо, а не маску„ И  
здесь лиш ний раз напом­
ним о необходимости во­
влечения в работу над 
газетой большего числа 
ребят, со всех курсов.
Газете (желательно, с 
привлечением читателей) 
предстоит о многом по­
думать, если она хочет 
занять в жизни ф акуль­
тета то место, на кото­
ром ей надлежит быть. 
Л. М ухаметдинова, 
студентка журфака.
Зато у  «Энтузиаста» 
(историки — философы) 
все в порядке. Здесь  соз­
дана агитбригада, уж е  
прочитано 10 лекций. Об 
этом отряде и о пяти дру­
гих городских ССО рас­
сказывает Игорь Карпу- 
шин. Достается «Ваган- 
ту», от которого до сих 
пор нет никаких вестей. 
А  вот хорошая весть: из 
шести командиров город­
ских СС.О — трое комму­
нисты.
Я смотрю на комитет­
чиков — собранны, вни­
мательны. Разговор о 
трудовом семестре про­
должается^ И понимаешь, 
что это вовсе не про­
сто — рассказать о своей 
работе, после чего услы­
шишь традиционное здесь  
«присаживайтесь...».
Следующий вопрос —  
персональное дело.
— Присаживайтесь, —  
обращаются к вошедшему 
Сергею К., второкурсни­
ку философского факуль­
тета. Он внешне спокоен. 
Сидит, положив на колени 
большие ладони. Выступа­
ют, спорят. Запоминаю  
одну фразу: «В Уставе 
сказано, что при рассмот­
рении персонального де­
ла надо проявлять макси­
мум доброжелательно­
сти». И последний вопрос 
секретаря:
— Что тебя связывает 
с комсомолом?
— Не знаю.
Это, наверное, самое 
страшное. Против исклю­
чения парня из комсомо­
ла голосует только один 
человек. Но комитет по­
нимает, что рано ставить 
точку. Ведь воспитание 
только начинается, начи­
нается, к сожалению, 
крайней мерой. Но она 
должна не вычеркивать 
из студенческой жизни, 
а помогать вернуться в 
нее. А  пока — парню на­
поминают о том, что зав­
тра надо сдать комсо­
мольский билет. Он ухо­
дит, внешне все такой ж е  
спокойный... А  на самом  
деле?
А  вот студентка биофа­
ка Наташа Петухова не 
может сдержать волнения. 
Сегодня утверждают ха­
рактеристику для приема 
ее кандидатом в члены 
КПСС. Комитетчики ис­
кренне рады за эту де­
вушку. Они улыбаются, 
все-таки стараясь дер­
жаться построже. Наташа 
рассказывает об Уставе 
партии, о решениях V 
пленума ЦК ВЛКСМ ... И 
Валера Попов, заведую ­
щий идеологическим от­
делом, говорит ей вслед.
«Мы верим, в тебя».
Вот так, вопрос за во­
просом, комсомол УрГУ  
решает свои дела. Три ча­
са с гаком — время, за 
которое успеваешь по­
нять, как это трудно.
А  сегодня — снова по­
недельник. Очередное за­
седание, одно из многих. 
Работает комитет комсо­
мола —  бьется пульс 
комсомольской жизни.
С. С ЕРЕ Б РЯ К О В А .
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
щ е н  д о к л а д  с т у д е н т к и  г р у п ­
п ы  Х -3 02  В. Г е н и е в с к о й , в 
о с н о в е  к о т о р о г о ,  к а к  и всей  
к о н ф е р е н ц и и , л е ж а л и  м а т е ­
р и а л ы  X X V  с ъ е з д а  КП С С .
С. Б у з ь к о  ( г р у п п а  Х -301) 
р а с с к а з а л  о  р а з в и т и и  х и м и ­
ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  на  
С р е д н е м  У р а л е , об  о с н о в ­
н ы х  з а д а ч а х , п о с т а в л е н н ы х  
п е р е д  п р е д п р и я т и я м и  х и м и ­
ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
н а ш е й  о б л а с т и  в д е с я т о й  
п я т и л е т к е ,  в к о т о р о й  н а м , 
н ы н е  с т у д е н т а м  т р е т ь е г о  
к у р с а ,  п р е д с т о и т  п р и н я т ь
н е п о с р е д с т в е н н о е  у ч а с т и е .
Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  п р и ­
в л е кл о  в ы с т у п л е н и е  д е к а ­
на  х и м и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  
п р о ф е с с о р а  В . П. К о ч е р ги н а .  
Он о т м е т и л  н е о б х о д и м о с т ь  
т е с н о й  с в я з и  м е ж д у  н а у к о й  
и п р а к т и к о й  и р а с с к а з а л ,  
к а к  к о н к р е т н о  о с у щ е с т в л я ­
е т с я  с о т р у д н и ч е с т в о  м е ж д у  
х и м и ч е с к и м  ф а к у л ь т е т о м  
у н и в е р с и т е т а  и п р е д п р и я ­
т и я м и  У р а л а .
О р о л и , к о т о р у ю  и г р а ю т  
с е й ч а с  п о л и м е р ы  в н а р о д ­
н о м  х о з я й с т в е , о и х  ш и р о ­
ко м  п р и м е н е н и и  го в о р и л а  в 
с в о е м  в ы с т у п л е н и и  д о ц е н т  
ка ф е д р ы  в ы с о к о м о л е к у л я р ­
н ы х  с о е д и н е н и й  М . В. Ц и- 
л и п о т к и н а .
К о н ф е р е н ц и я  в ы з в а л а  ш и ­
р о к и й  и н т е р е с  У с т у д е н т о в  
х и м ф а к а . Д у м а е т с я , это  
у д а ч н а я  ф о р м а  с о т р у д н и ч е ­
с т в а  к а ф ѳ д р  о б щ е с т в е н н ы х  
н а у к  и е с т е с т в е н н ы х  ф а ­
к у л ь т е т о в .
С. Н Е В Е Р О В ,
С. Б У З Ь К О .
Н А  С Н И М К Е : с д о кл а д о м
на к о н ф е р е н ц и и  в ы с т у п а е т  
т р е т ь е к у р с н и ц а  х и м ф а к а  
В. Ген н е в с к а я  (с л е в а ); с п р а ­
ва — д о ц е н т  ка ф е д р ы  *  п о ­
л и т э к о н о м и и  И. И. Т ю т ю н -  
н и к о в .
Н а  т р е т ь е м  к у р с е  х и м и ­
ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  ка ф е д ­
ра  п о л и т э к о н о м и и  п р о в е л а  
с т у д е н ч е с к у ю  к о н ф е р е н ц и ю  
п о  те м е  « Р о л ь  х и м и ч е с к о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в п о в ы ш е ­
н и и  э ф ф е к т и в н о с т и  о б щ е с т ­
в е н н о го  п р о и з в о д с т в а  в д е ­
с я т о й  п я т и л е т к е » .  Во в с т у ­
п и т е л ь н о м  с л о в е  д о ц е н т  к а ­
ф е д р ы  И. И. Т ю т ю н н и к о в  
о т м е т и л , ч т о  к о н ф е р е н ц и я  
н а п р а в л е н а  на  у г л у б л е н и е  
п о н и м а н и я  с т у д е н т а м и  т е х  
з а д а ч , к о т о р ы е  с т о я т  ів д е ­
с я т о й  п я т и л е т к е  п е р е д  х и ­
м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о ­
с т ь ю . В а ж н о  т а к ж е  п о н и ­
м а н и е  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  
х и м и ч е с к о й  и ц р у г и м и  о т ­
р а с л я м и  п р о м ы ш л е н н о с т и .
И м е н н о  э т о м у  б ы л  п о с в я ­
Свердловский кинопрокат не проявил особой чуткости 
на зрительскую конъюнктуру, выпустив фильм «Осень» 
первоначально на экраны лишь двух кинотеатров города, 
в то время как в большинстве других шли очередные за ­
граничные поделки. Вероятно, еще рано говорить о все­
общей аллергии к индийско-арабским киностенаниям. 
Однако в эти весенние дни, отвергая томные заклинания 
«Не оставляй меня одну», назойливо звучавшие с реклам­
ных щитов, зритель в массе своей предпочел отечествен­
ную «Осень», хотя попасть на нее было, прямо скажем, 
непросто. О чем ж е рассказывает новый фильм реж ис­
сера А ндрея Смирнова? Чему он обязан столь щедрым  
интересом?
Р АННИМ сентябрь- ином фильме. А в этом не
ским утром на одном играют — живут. В жизни
m p. же (нашей с вами) мы пе­
реживаем, отчаиваемся, 
вновь обретаем надежду, не 
задумываясь, сколь выра­
зительными наши эмоции 
покажутся со стороны.
сентябрь­
на од о  
из полустанков где- 
то в глубине Карелии поезд 
оставил двоих. А через 
неделю эти двое вернутся 
в родной Ленинград и 
опять разъедутся по своим
квартирам. Но разлука бу- Прозаично? Да. Натурали- 
дет недолгой — в финаль- стично? Нет. 
ных кадрах мы снова уви- Не стыдящееся повсед- 
дим их вместе. Вот и все невности, искусство, как из- 
события. Банально, не вестно, допускает такие си- 
правда ли? Д а, соглашают- туации и подробности, кото- 
ся создатели фильма, ба- рые предстают ничтожными
нально. Но если судить толь­
ко по «внешности», баналь­
ной будет и чеховская «Д а­
ма с собачкой». Будет ба­
нальной н сама жизнь — 
ведь она представляет к аж ­
дому из живущих на зем­
ле всего лишь три вариан­
та: любить и быть люби­
мым; любить, но безответ­
но; знать любовь лишь по 
книгам и фильмам.
Но событийная тривиаль­
ность отнюдь не помеха ху­
дожественности. Убедитель­
ным подтверждением этому 
служила предыдущая кар­
тина А. Смирнова — «Бело­
русский вокзал». На эту ак­
сиому режиссер опирался и 
в новой своей работе.
У главных героев «Осе­
ни» обычные, хотя и не 
частые на сегодня имена— 
Илья и Саша. Д а и осталь­
ным — биографией, внеш­
ностью, одеждой они мало 
чем разнятся с нами, сле­
дящими за их судьбой из 
зала. В отличие, допустим, 
от «Романса о влюблен­
ных», где зритель, даж е ув­
лекшись перипетиями филь­
ма, ни на минуту не забы ­
вал, что он — в кино и 
смотрит произведение ис­
кусства, «Осень» погружает 
в реальность жизни. В этом 
нельзя не узнать школы 
М. Ромма, учившего (в том 
числе и А. Смирнова) тому, 
чтобы люди на экране ж и­
ли с той простотой, точ­
ностью и естественностью, 
с какой живет человек, не 
знающий, что его снимают, 
как живут на экране при­
рода, ветер, вода, лес...
Вся трудность отношений 
Ильи и Саши не столько 
снята, сколько удивитель­
ным образом подсмотрена 
в 'самой действительности. 
Искусство здесь не в том, 
чтобы каждый кадр вы­
страивать как метафору 
или символ и заманивать 
нас в глубины подтекста, а 
в том, чтобы, не выпячивая 
свою преднамеренность и 
мастеровитость, с макси­
мальной честностью расска­
зать вполне конкретную ис­
торию вполне конкретных 
людей. Такая авторская по­
зиция не может не привле­
кать своим доверием — к 
героям, к зрителям, к 
жизни.
В центральных героях 
«Осени» органично перепле­
лось поэтическое и житей­
ское, смешное и горькое, 
духовное и плотское, сол­
нечное и пасмурное, слу­
чайное и главное. Д а, не 
всегда им удается преодо­
леть эгоистичность и мелоч­
ность, но ведь и страдают- 
то они прежде всего как раз 
из-за этого, пусть то сами 
и не всегда понимают.
Вероятно, можно было бы 
упрекнуть исполнителей 
главных ролей — Л. Кула-1 
гина (И лья) и Н. Рудную 
(Саша) в некоторой внеш­
ней скованности, случайно­
сти речевых интонаций. 
Можно, если бы речь шла о
антихудожественными,
ьует. С дневниковой тщ а­
тельностью экран фиксиру­
ет драматичность и горча­
щую сладость перехода ге­
роев из состояния «ря­
дом» в состояние «вместе».
Они не теоретики — 
Илья и Саша, и нелегко им
Е С Т Е С Т В Е Н Н О С Т Ь
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дучи связанными в целое. 
Так и в «Осени» — сцены, 
поступки, слова, взгляды 
важны не сами по себе, в 
своей «всамделишности», а 
в своей целокупности, в со­
четании с дотошной при­
стальностью авторского 
взгляда. Исследуя жизнь в 
житейском и бытие в быте, 
создатели фильма призы­
вают нас вглядеться в са­
мих себя, в свое отношение 
к окружающим — как к 
ближним, так и дальним.
Экзамен на человечность 
нельзя сдавать однажды. 
Он длится всю жизнь. И 
именно в любви с наиболь­
шей отчетливостью «обнару­
живается, в какой мере 
естественное поведение че­
ловека стало человеческим». 
Под этим высказыванием 
М аркса подписался бы, на­
верное, каждый из худож ­
ников и прошлого, и настоя­
щего. Вот почему отстаива­
ющее идеалы гуманизма 
искусство столь настойчиво 
борется со взглядами на 
любовь как на что-то пери­
ферийное, второстепенное, 
частное.
Фильм А. Смирнова — 
только о любви. Любовь 
здесь — не гарнир к к а ­
ким-то иным, более гло­
бальным конфликтам, не 
выдаваемое героям свиде­
тельство на взрослость, но 
ценность, существенней­
шая сама по себе, в своем 
конкретном и нестерилизо- 
ванном выражении. Ведь в 
сердечных делах, по наблю­
дению Чехова, «то объяс­
нение, которое, казалось бы, 
годится для одного случая, 
уже не годится для деся­
ти других, и самое лучшее... 
это объяснять каждый слу­
чай в отдельности».
В случае с Ильей и С а­
шей сначала была пред­
принята попытка выстроить 
сегодняшнее счастье на 
инерции былого. Но как бы 
глубоки и обширны ни бы­
ли воспоминания, люди, 
знающие друг друга с дет­
ских лет, открывали себя 
заново. Разве узнаешь в 
максималистски настроен­
ной, немногословной ж ен­
щине бывшую девчонку с 
красными коленками? Р аз­
ве угадаешь в неторопливо­
бесстрастном Илье ушасто­
го школьника, который ни­
сколько не скрывал своего 
восхищения сос§дкой по 
парте? «Былых влюбленных 
на свете нет». Любовь су ­
ществует только в настоя­
щем или вообще не сущест-
дается понимание того, что 
одной упоенностью друг 
другом они — если надеют­
ся на любовь -— удовлетво­
риться уже не могут. Не 
тот возраст. И как бы ни 
перепутались их судьбы, 
тут требуется навести поря 
док. И не для обществен­
ного мнения, а в первую 
очередь для собственного— 
чтоб не потерять уваж е­
ния к себе и к любимому. 
Ведь без этой естественно­
сти даж е самая сильная 
страсть оборачивается в 
конечном счете угнетением 
и унижением и для любя­
щих, и для самой любви...
«С милым рай и в ш ала­
ше». Герои «Осени» на соб­
ственном опыте убеж даю т­
ся в иллюзорности, да и 
ненужности подобного рая. 
К ак быстро они перестали 
чувствовать себя чужими в 
приютившем их доме. Как 
легко нашли общий разго­
вор с прямодушной хозяй­
кой Дусей (в этой роли 
исключительно достоверна 
Н. Гундырева). Как хорошо 
Илье в буяновской чайной, 
а Саше — в семействе 
Скобкиных (попутно отме­
тим А. Дж игарханяна, чей 
деликатный и великодуш­
ный Скобкин не может не 
запомниться). Ж аж давш ие 
уединенности, Илья и Саша 
поначалу и сами не заме­
чают, насколько они свобод­
нее и раскованнее, когда 
оказываются не вдвоем, а 
«на людях». Но тем мучи­
тельнее последующее осоз­
нание того, что естествен­
ность эта временная, «гос­
тевого» происхождения. П о­
стоянной же она может 
стать лишь тогда, когда бу­
дет все по-человечески в их 
личных . отношениях. И ге­
рои, долгое время ревниво 
уберегавшие собственное до­
стоинство, находят в себе 
силы для того, чтобы сде­
лать решающий шаг на­
встречу друг другу, на­
встречу самим себе, навстре­
чу жизни. Идиллическое 
сведение концов с концами? 
Д а нет — ведь, в сущности, 
все только и начинается...
Выход «Осени» не сопро­
вождался какой бы то ни 
было рекламой. Но если бы 
таковая предполагалась, я 
бы предложил для-нее в ка­
честве аннотации строки 
поэта:
О чем? Как все искусства.
О любви.
О сладости духовного 
страданья.
О нестерпимом счастье 
быть людьми
И ведать бездны нашего 
сознанья,
Л. БЫКОВ.
На снимках: участники 
XXVIII традиционной эс­
тафеты на приз газеты 
«Уральский университет», 
посвящ енной Д н ю  печа­
ти, на параде перед на­
чалом соревнований у 
здания естественных фа­
культетов УрГУ.
#> Стартуют участники 
эстафеты. Впереди —  
12 этапов, на которы х 
развернется острая
спортивная борьба.
ф, Ф иниш  принес по­
беду спортсменам  мат- 
меха. С отры вом  в не­
сколько  метров от со­
перницы —  спортсменки 
физфака первой финиш ­
ной ленты коснулась Оля 
Каракулова, студентка 
3 курса матмеха.
ф  Ректор университе­
та проф ессор В. А. К уз­
нецов вручает победите­
лям спортивные награды.
Ф ото  М. ГУЛАКА.
